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El Q.doc, o Grupo de Trabajo de Documentación 
Gay, Lésbica, Bisexual y Transgénero del Col'legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalun­
ya, nace como una iniciativa de profesionales para la 
ayuda al desarrollo de colecciones documentales 
sobre el tema en cuestión. 
Aunque la creación del grupo haya sido reciente 
(mayo del 2005) las iniciativas impulsadas hasta el 
momento han sido numerosas, ya que como profe­
sionales habíamos detectado muchos vaCÍos en el 
campo de la biblioteconomía en nuestro país y la res­
puesta debía ser inmediata. También es verdad que la 
aparición de un grupo de trabajo de estas caracterís­
ticas ha suscitado mucho interés. El hecho de estar 
circunscritos al territorio catalán no ha implicado 
rrollo de servicios dirigidos a la comunidad LGTB 
dentro de las bibliotecas. 
- Defender y garantizar la calidad de los materiales 
de las bibliotecas a través del apoyo a institucio­
nes en la selección y adquisición de materiales. 
Dar apoyo a otros grupos, independientemente de 
su ámbito profesional, que trabajen para la igual­
dad de derechos y oportunidades en cualquier 
ámbito social. 
Estos objetivos se dirigen a todos los aspectos del 
trabajo con documentación: desde la selección hasta 
la descripción de los documentos, pasando por la 
misma autoformación de los bibliotecarios en el sec­
tor de la documentación LGTB. 
sólo la incorporación de profesionales de esta región, Actividades realizadas 
sino que entre sus miembros hay profesionales de 
otras comunidades autónomas. 
Nuestra actividad es independiente de las activi­
dades de las asociaciones LGTB, no obstante somos 
conscientes de la necesidad de establecer líneas de 
colaboración en temas de información y documenta­
ción que nos afectan a todos. Del mismo modo se han 
establecido vínculos con instituciones relacionadas 
tanto con la documentación como con el tema LGTB. 
La actividad del grupo se rige a partir de tres obje­
tivos: 
- Elaborar productos de información de apoyo a los 
profesionales de la documentación, para el desa-
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Lista de distribución. La primera iniciativa del 
grupo se materializó en la creación de una lista de 
discusión para el intercambio de información 
entre los profesionales interesados en el tema 
LGTB o temas afines. Lo más positivo de la pues­
ta en marcha de la lista es la incorporación de per­
sonas fuera del territorio catalán. 
Recensión de novedades. Aportación de recensio­
nes bibliográficas de docLUnentos LGTB a la 
publicación bimestral Bibliografia selectiva que la 
Generalitat de Catalunya publica para dar a cono­
cer las novedades editoriales. Esta colaboración 
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empezó en el mes de octubre del 2005, con el 
número 55 de dicha bibliografia. No todas las 
recensiones han sido publicadas en este boletín 
aunque sí en su versión digital consultable en la 
dirección del Servei d'informació selectiva (1). 
Bibliografia especializada. Se elaboró una biblio­
grafia de textos relacionados con la bibliotecono­
mía y los servicios a la comunidad LGTB. Ésta se 
encuentra en la pagllla web del grupo 
<http://www.qdoc.info> o <http://www.cobdc.org/grups/ 
qdoc/index.htrnl> . 
Presentación de materiales LGTB. Actividades de 
animación a la lectura como presentación de libros 
infantiles de la editorial Afortiori en la sede del 
COBDC y en la Biblioteca de L1eida. 
Indización y recuperación de la información. Pro­
puesta de modificación de los encabezamientos de 
materia del LEMAC (L1ista d'encap9alaments de 
materia en catala) relacionados con la temática 
LGTB. Esta propuesta se realizó en diciembre del 
2005 y el Servicio de Normalización Bibliográfi­
ca, responsable del mantenimiento de las autori­
dades en catalán, ya ha aceptado y modificado 
dichas entradas. 
- Cuentos infantiles sobre diversidad Se elaboró . 
. , 
junto a colectivos LGTB como la FELGT o 
EHGAM, un listado de cuentos infantiles sobre la 
diversidad sexual, la diversidad familiar y en con­
tra de la homofobia. En este listado se recogen 
publicaciones en español, catalán, euskera y galle­
go (2). 
Análisis de la colección LGTB en las bibliotecas 
públicas catalanas. Estudio sobre la situación de 
los documentos LGTB en las bibliotecas públicas 
de Cataluña, un estudio que se presenta en las Jor­
nadas Catalanas de Documentación del 2006. El 
Estudio se realizó entre los meses de octubre 2005 
a enero 2006. 
Proyectos futuros 
Consolidar el trabajo del grupo y mantener las 
actividades iniciadas, aumentando el soporte insti­
tucional y la difusión de las actividades llevadas a 
cabo. 
Crear una base de datos en línea de recursos 
LGTB. Actualmente la bibliografía sobre la 
comunidad LGTB en las bibliotecas es un listado 
organizado por grandes áreas temáticas. Para el 
futuro se pretende que este listado pueda ser con­
sultable a través de un catálogo, añadiendo otro 
tipo de recursos no sólo de nuestra área. 
Crear una bibliografia básica del ámbito LGTB. 
En la actualidad se está trabajando en una biblio­
grafia básica para bibliotecas públicas que recoge-
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Día de la aprobación de la ley de matrimonio en el Congreso 
de los Diputados (21 de abril de 2005) anterior a la votación 
del Senado y la definitiva aprobación en 1 de julio del 2005 
rá unos 300 títulos de obras necesarias para dar 
servicio a la comunidad LGTB. En ella se recoge­
rán todas las materias que se encuentran en una 
biblioteca pública así como reflejo de todos los 
tipos de público que puedan acceder a ellos. 
Colaborar con diferentes colectivos. Apoyo a las 
bibliotecas de los distintos colectivos y asociacio­
nes LGTB en materia de gestión de colecciones. 
Para ello se procurará colaborar con otros grupos 
de trabajo para la creación de un software libre 
que permita la descripción bibliográfica de los 
documentos para su posterior recuperación. Esto 
también conlleva una elaboración de directrices 
sencillas par�, los colectivos sobre organización y 
descripción de los fondos propios, así como la dis­
posición de herramientas como tesauros para indi­
zar los documentos (desde el inicio del Q.doc se 
está llevando un proceso de revisión y traducción 
del Queer Thesaurus del Homodok (3), en Holan­
da). Los colectivos guardan una importantísima 
colección de documentos que representan la histo­
ria reciente de la comunidad LGTB en nuestro 
país. El soporte a las bibliotecas y archivos de 
estas asociaciones es un primer paso para la 
implementación de un catálogo colectivo que 
ofrezca esa parte de la historia a investigadores del 
tema. � 
Gustavo A. Villazán, Vicky Triguero García, Ferran 
Burguillos, Gema Duarte (miembros del Grupo de 
trabajo a.doc de Documentación Gay, Lésbica, 
Bisexual y Transgénero del Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) 
Notas, 
(1) <http://cultura.gcncat.nctlbibliografia/bibliog.htm>. 
(2) El listado de cuentos infantiles se puede consultar en 
<http://www.fclgt.org/WcbPorlaIUclgtlarchivos/4991_esJibrosinfantilcs.POF>. 
(3) Centro de documentación sobre homosexualidad más importante del 
mundo <http://wwIV.homodok.nl>. 
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